









　　内容提要 :本文对历次全国中青年统计科学研讨会进行了详细的回顾与考察 ,针对不同的社会历史背景 ,根据
会议的主题和成果 ,分析了中国统计科学在不同发展阶段的具体情况。在此基础上 ,对中青年统计科学研讨会的
发展过程进行了深层思考 ,并进一步明确了中青年统计工作者的发展方向及面临的挑战。
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Rev iews and Reflection on Na tiona l Y oung and M iddle
Aged Sta tistica l Conference
Zhu J ianp ing & Dai Ying
Abstract: This paper reviews and reflects p revious National Young and M iddle Aged Statistical Conference in detail.
Combing with different social and historical background and according to different themes and research papers of the past
conferences, it analyzes the actual conditions of Chinese statistical science at different stages. On this basis, this paper
makes deep reflections on the development p rocess of National Young and M iddle Aged Statistical Conference, and points
out the directions and challenges with young and m iddle aged statisticians’s development in the future.
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　　　　表 1 全国中青年统计科学研讨会不同发展阶段










第一次 1987109120 - 09123 建立宏观经济监测和预警体系 ;加强统计分析研究提高服务质量 辽宁、大连
第二次 1989111101 - 11103 宏观经济统计实证分析与统计分析方法问题 ;基层企业统计问题 天津




第四次 1993108114 - 08120 统计制度与方法改革、统计教育改革、加强统计科研 安徽、黄山
第五次 1995107114 - 07119 新国民经济核算体系的建立与完善 ;统计调查体系的改进与实施 ;
“大统计”学科体系建设
福建、厦门
第六次 1997107126 - 07131 国民经济核算 ;经济增长方式与科技进步 ;环境经济核算 ;统计学科体系建设等问题 浙江、杭州
第七次 1999107130 - 08102 统计学学科建设 ;统计改革 ;新形势下统计教育的发展 ;统计方法在
社会经济分析中的应用等问题
湖北、十堰
第八次 2001110120 - 10122 统计综合评价技术、抽样方法、统计制度改革、宏观经济分析等问题 江苏、南京
第九次 2003110125 - 10127 统计学的性质问题 ;全面小康的统计问题 ;统计综合评价问题 ;统计创新体系建设问题 陕西、西安





第十一次 2007105115 - 05118 统计工作的改革与发展 ;统计理论与方法的研究 ;统计方法在社会经济分析中的应用 ;统计学学科建设问题的研究 广东、广州















































































的统计改革实践中吸收营养 ,解放思想 ,转变观念 ,
探索统计学发展的新思路。统计研究要超前于统计






















































包括统计理论创新 ,统计体制创新 ,统计制度创新 ,


















认为 , 统计创新的内容 ,影响统计工作开展的各个
方面因素的改革、完善以及新的发展创造都属于统

































































　·72　· 统计研究 2010年 1月　
速发展。
通过对中青年统计研讨会发展历史的回顾与考
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